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EASTERN ILLT~OIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: ILLI~OIS County: Mason 
Acer saccharinum L. 
Tree 3 m tall. 
Sand forest 2 miles SW of Kilbourne, Ill . 
Collector : John E. Ebinger# 24052 
Da t e : 17 September 1988 
